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出所：Dr. Dimbab, Rural Livelihood: Employment, Household Income and
　　　Poverty among Rural Iban Community, UNIMAS 2005
サ ラ ワ ク 州 の 民 族 構 成 単位：％
1990年 2000年
マレー人
イバン族
ビダユ族
マラナウ族
オランウル族
中国人
その他少数先住民族
外国人
合計
21.3
29.4
8.3
5.7
6.1
27.2
0.9
1.0
100%(1,642,771人)
22.3
29.1
8.0
5.5
5.7
25.9
0.4
0.4
100%(2,071,506人)
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